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REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT 1987, kesäkuu, ennakkotietoja 
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1987, juni, förhandsuppgifter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1987, June, preliminary data
Lääni Henkilö- Linja- Paketti- Kuorma- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa mai set pyörät
Province Person- Bussar Lätta Tunga Special- Total Yrkes- Motor-
bi lar Buses lastbilar lastbilar bilar massiga cyk1ar
Passenger Light Heavy Special Operated Motor
cars lorries lorries auto- for hire cycles
mobiles or reward
Uudenmaan - Nylands 4 370 9 433 93 32 4 937 169 130
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 2 147 2 198 46 20 2 413 71 49
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 1 637 8 195 52 22 1 914 77 53
Ahvenanmaa - Aland 67 - 15 1 - 83 2 1
Hämeen - Tavastehus 1 501 6 196 37 20 1 760 67 49
Kymen - Kymmene 888 2 73 21 9 993 34 35
Mikkelin - S:t Michels 392 4 44 6 5 451 25 16
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 335 _ 33 8 8 384 23 18
Kuopion - Kuopio 540 - 52 17 19 628 30 25
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 561 1 65 12 4 643 24 18
Vaasan - Vasa 1 040 4 116 30 12 1 202 63 34
Oulun - UleSborgs 1 027 4 94 37 12 1 174 59 49
Lapin - Lapplands 452 3 65 26 2 548 41 37
Koko maa - Hela landet - Whole country
V/1987 12 810 41 1 381 340 145 14 717 614 465
V/19861) 12 256 40 1 254 355 63 13 968 601 556
Muutos %  - Förändring %  - 
Change % + 4,5 + 2,5 + 10,1 - 4,2 + 130,2 + 5,4 + 2,2 - 16,4
I-V/1987 88 496 296 9 335 1 988 628 100 743 3 646 2 494
I-V/19861) 85 701 220 8 243 1 830 360 96 354 3 356 2 800
Muutos %  - Förändring %  - 





Ii1/1987 13 644 41 1 548 344 101 15 678 564 224
IV/1987 16 505 72 1 611 365 83 18 636 626 1 092
V/1987 15 066 57 1 652 312 115 17 202 600 614
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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